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1.  Перечислите основные элементы процесса организации производства: 
1. Постановка цели и задачи 
2. Формирование трудового коллектива 
3. Разработка плана 
4. Оснащение работников средствами производства 
5. Организация труда и материального стимулирования 
6. Контроль выполнения поставленной задачи 
7. Переработка и реализация продукции 
 
 
 
2. Объектом науки "Организация производства на предприятиях отрасли" является….. 
1. Предприятие отрасли АПК 
2. Трудовые ресурсы 
3. Сельскохозяйственное производство 
4. Основные фонды и их использование 
 
 
 
3. Пропорциональность, ритмичность, поточность и согласованность являются основными  
1. Закономерностями сельскохозяйственного производства 
2. Принципами организации рабочих процессов 
3. Методами управления производством 
 
 
4.  Анализ это прием исследования заключающийся в: 
1. Соединении отдельных элементов в единое целое 
2. Разделении целого на составные элементы 
3. От общих положений и правил идут к частным закономерностям 
 
 
5.  Организационная культура и персонал организации оказывает влияние на: 
1. Внутренний механизм организационной системы 
2. Внешний организм организационной системы 
 
 
6. Определите внешние условия влияющие на экономическую эффективность организации 
производства: 
1.  Объективная оценка и выбор перспективной формы хозяйствования 
2.  Регулирование АПК на всех уровнях государственного управления 
3.  Формирование и развитие системы материально-технического  обеспечения и 
производственного обслуживания сельскохозяйственных предприятий 
4.  Обоснование производственной структуры предприятия 
5.  Применение прогрессивных технологий производства продукции, форм организации и 
стимулирования труда 
6.  Регулирование земельных отношений 
 
7. Определите внутренние условия влияющие на экономическую эффективность 
организации производства: 
1. Организация производства в пределах рационального размера предприятия 
2.   Объективная оценка и выбор перспективной формы хозяйствования 
3.    Обоснование производственной структуры предприятия 
4.    Применение прогрессивных технологий производства продукции, форм организации и 
стимулирования труда 
5.   Регулирование АПК на всех уровнях государственного управления 
6.   Стимулирование поставок сельскохозяйственной продукции  в федеральные и региональные 
фонды 
8. Установите соответствие между организационно-правовыми формами 
сельскохозяйственных предприятий и их классификационными признаками: 
Классификационные                     Организационно-правовые 
        признаки                                                      формы 
1.  Коммерческие организации (А.В.Г.Д.)       А. Производственные кооперативы 
2. Некоммерческие организации    (Б)              Б. Потребительские кооперативы 
3. С правом юридического лица     (А.Б.Г.Д.)  В. Крестьянские (фермерские) хозяйства 
4. Без права юридического лица    (В)               Г. Унитарные предприятия 
5. Предпринимательская                (В)               Д. Закрытые акционерные               
   деятельность граждан                                           общества 
 
9. Организационно-экономическими основами сельскохозяйственных производственных 
кооперативов являются: 
1. Обязательное личное трудовое участие основных и ассоциированных членов 
2. Минимальное число основных членов кооператива 5 чел. 
3. Размер обязательного пая равен для всех членов кооператива 
4. Высшим органом управления является правление кооператива 
 
10. Отличительной особенностью хозяйственных товариществ от хозяйственных обществ 
является то, что они являются объединением …   
1. лиц 
2. капиталов 
3. паев 
 
11. Установите соответствие организационно-правовых форм с.-х. предприятий и их 
организационно-экономических основ:  
Организационно-правовые                      Организационно-экономические формы                                                                                       
основы 
1.  ОАО            (А,Г)                                               А. Обыкновенные и привилегированные акции 
2. ЗАО               (Б,В,Д,)                                          Б. Обыкновенные акции 
                                                                                   В. Не более 50 акционеров 
                                                                                   Г. Число акционеров не ограничено  
                                                                                   Д. Ограничено число акций у 1 акционера 
 
12.  Последовательность образования сельскохозяйственного производственного 
кооператива: 
1. Подготовка проекта устава кооператива - 2 
2. Подготовка и проведение общего организационного собрания членов кооператива - 2 
3. Государственная регистрация кооператива - 3 
4. Разработка бизнес-плана деятельности вновь создаваемого кооператива - 1 
5. Прием заявлений от граждан и юридических лиц о вступлении в члены кооператива - 3 
 
 
 
13.  Какие из названных организационно-правовых форм предприятий АПК являются 
коммерческими организациями? 
1. Сельскохозяйственные производственные кооперативы; акционерные общества; 
общества с ограниченной ответственностью; хозяйственные товарищества; унитарные 
предприятия 
2. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы; акционерные общества; общества с 
ограниченной ответственностью; хозяйственные товарищества; унитарные предприятия 
3. Сельскохозяйственные производственные кооперативы; акционерные общества; общества с 
ограниченной ответственностью; общественные организации (объединения); унитарные 
предприятия 
 
 
 14.  Общество с ограниченной ответственностью это: 
1. Общество, участники которого в соответствии с заключенным между ними договором 
занимаются предпринимательской деятельностью от имени общества и несут ответственность по 
его обязательствам принадлежащим им имуществом; 
2. Общество, уставной капитал которого разделен на доли определенных учредительными 
документами размеров, участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков связанных с деятельностью общества в пределах стоимости внесенных им вкладов 
3. Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или 
хозяйственной деятельности, основанной на личном трудовом и ином участии и объединении его 
членами имущественных паевых взносов 
 
15.  Полное товарищество это: 
1. Товарищество, в котором его участники в соответствии с заключенным между ними договором 
занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность 
по его обязательствам принадлежащим им имуществом 
2. Товарищество, в котором, наряду с участниками осуществляющими от его имени 
предпринимательскую деятельность имеется один или несколько вкладчиков, которые 
несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества 
3. Товарищество, в котором его участники в соответствии с договором занимаются 
предпринимательской деятельностью 
 
16. С какого момента юридическое лицо считается созданным: 
1. С момента составления учредительных документов 
2. С момента утверждения устава 
3. С момента его государственной регистрации 
 
17. Из чего составляется уставный капитал общества с ограниченной  ответственностью: 
1. Из стоимости вкладов его участников 
2. Из номинальной стоимости акций общества 
 
18. Акционерное общество, это: 
1. Общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными 
документами размеров 
2. Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций 
3. Коммерческая организация с разделенным на доли учредителей уставным капиталом 
 
19. Унитарное предприятие это: 
1. Коммерческая организация с разделенным на доли учредителей уставным капиталом 
2. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 
собственником имущество 
3. Некоммерческая организация, предпринимательская деятельность которой связана с 
достижением основной цели еѐ создания 
 
 
20. Система мероприятий, направленных на осуществление земельного законодательства 
Российской Федерации, организацию использования и охраны земель, создание 
благоприятной экологической среды и улучшение природных ландшафтов представляет 
собой …. 
1. землеустройство 
2. земельный кадастр 
3. землеотдачу 
 
 
 
 
 
 21. Строительство новых животноводческих ферм осуществляется на участках, 
расположенных: 
1. С подветренной стороны от населенных пунктов 
2. С наветренной стороны от населенных пунктов 
3. Ниже по рельефу местности по отношению к жилым кварталам 
4. Выше по рельефу местности по отношению к жилым кварталам 
5. С соблюдением установленных расстояний от других ферм 
6. С соблюдением установленных расстояний от жилых помещений 
 
22.  Основным документом по учету земель на сельскохозяйственных предприятиях 
является  … 
1. государственный акт на право собственности, владения, пользования 
2. справка государственного земельного комитета 
3. запись в реестре земельного кадастра 
 
23.  Установите соответствие между видами угодий и их составляющими: 
               Виды угодий                                    Составляющие 
1.  Сельскохозяйственные угодья     (Б,Д,Е,Ж,З,)       А .Леса 
2. Все другие виды угодий                 (А,В,Г)               Б. Пашня 
                                                                                          В. Кустарники 
                                                                                          Г. Водоемы 
                                                                                          Д. Залежи 
                                                                                          Е. Многолетние насаждения 
                                                                                         Ж. Сенокосы 
                                                                                          3 Пастбища 
 
24.  Какой документ регулирует отношения, связанные с владением, пользованием, 
распоряжением земельными участками из земель с.-х. назначения, устанавливает правила и 
ограничения, применяемые к обороту земель с.-х. назначения? 
1. Земельный кодекс РФ 
2. Гражданский кодекс РФ 
3. ФЗ «Об обороте земель  сельскохозяйственного назначения» 
 
 
25.  Обязаны или нет собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы, арендаторы земельных участков из числа земель сельскохозяйственного 
назначения использовать их в соответствии с целевым назначением? 
1. Да 
2. Нет 
 
26.  Плодородие, характеризующееся урожайностью сельскохозяйственных культур 
называется: 
1. Абсолютным 
2. Относительным 
 
27.    Плодородие, характеризующееся количеством полученной продукции в расчете на 
единицу произведенных затрат называют: 
1. Абсолютным 
2. Относительным 
 
28. Плодородие земли в процессе  научно-обоснованной эксплуатации сельскохозяйственных 
угодий может: 
1. Снижаться 
2.  Расти 
3.  Оставаться неизменным 
 
 29. Какие из перечисленных показателей характеризуют эффективность использования 
основных средств производства: 
1. Фондообеспеченность 
2. Фондоотдача 
3. Фондоемкость 
4. Фондовооруженность труда 
5. Энерговооруженность труда 
6. Число тракторов на 100 га 
 
30.  Установите соответствие между статьей затрат '"Содержание основных средств" и ее 
составляющих для различных отраслей: 
             Содержание основных средств      Элементы затрат 
1. Животноводство      (А,Б)                                   А. Амортизация основных средств 
2. Растениеводство       (А,Б,В)                               Б. Текущий ремонт основных средств 
3. Автопарк                    (А,Б,В,Г)                           В. Горюче-смазочные материалы 
                                                                                    Г. Затраты не ремонт и замену резины 
 
31. Основные производственные фонды, это: 
1. Сырье, корма, ГСМ 
2. Здания, машины, оборудование 
3. Административные здания; школы; больницы 
 
   32. Земля это: 
1. Средство производства 
2. Средство труда 
3.  Предмет труда 
 
33. Количество выпускаемой валовой продукции на единицу балансовой стоимости 
основных производственных фондов, это: 
1. Фондовооруженность 
2. Фондоотдача 
3. Фондообеспеченность 
 
 
34. Даны два определения: 
 
1. Выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию 
продукции это: Б 
2. Совокупные затраты живого и овеществленного труда на производство конкретного вида 
продукции это: А 
Какое определение обозначает себестоимость продукции (А), а какое издержки производства 
(Б)? 
 
35. Задачи в сфере формирования и использования средств производства 
заключаются: 
1.  в выборе организационно-правовой формы сельскохозяйственного предприятия 
2. в обосновании рекомендаций и организационных мероприятий по воспроизводству 
основных и оборотных средств 
3. в требованиях к организации использования земли 
4. в обосновании размеров, организационной и производственной структуры 
 
36. Определите, какая часть фондов относиться к активной (А), а какая к пассивной (Б): 
1.   Производственные здания и сооружения - А 
2.   Машины, оборудование, техника - Б 
 37.   Стоимость строительства производственных зданий и сооружений, 
приобретаемых машин и оборудования, называют: 
1.  Восстановительной 
2.  Балансовой 
3.  Остаточной 
 
38. Средства производства, которые переносят свою стоимость на продукцию в 
течение одного цикла производства, теряя и видоизменяя свою вещественную форму 
называют: 
1. Оборотными 
2. Основными 
3. Средствами обращения 
 
39. Снижение эффективности и обесценивание средств труда это: 
1. Физический износ средств труда 
2. Моральный износ средств труда 
 
40. Износ, возникающий в результате эксплуатации средств труда и воздействия 
физико-химических и природных факторов называют: 
1. Физический износ средств труда 
2. Моральный износ средств труда 
 
41.  Готовая продукция на складах, товары в магазине, средства в расчетах это: 
 
1.   Оборотными 
2.   Основными 
3. Средствами обращения 
 
42.  Определите соответствие между формами первичных трудовых коллективов и их 
основными характеристиками:  
            Формы трудовых  коллективов                 Характеристики  
1. Комплексные бригады      (Б)            А. Мероприятия   
                                                                 по повышению плодородия почв           
2. Специализированные бригады   (В) Б. Обслуживание нескольких разнородных отраслей 
3. Временные рабочие группы (Г)       В. Производство одного вида продукции 
4. Механизированные отряды  (А)       Г. Проведение отдельных видов сельскохозяйственных 
                                                                работ (сев, уборка и т.д.) 
  
43.  Среднегодовая численность подменных работников в животноводстве определяется 
исходя из: 
1. Среднегодового поголовья животных 
2. Нормы обслуживания одним работником 
3. Среднегодовой численности основных работников 
4. Возможного годового фонда рабочего времени подменного работника 
5. Уровня квалификации работников 
6. Возможного годового фонда рабочего времени основного работника 
7. Системы ведения хозяйства 
 
44.  Численность работников предприятия определяемая в среднем за 
соответствующий период времени, это: 
1. Явочная численность 
2. Среднесписочная численность 
3. Средняя численность 
 45. Какой показатель характеризует эффективность использования трудовых ресурсов? 
 
1.  Заработная плата 
2.  Производительность труда 
3. Уровень механизации производственного процесса. 
 
46.  Какие единицы измерения используют при определении трудоемкости 
производственного процесса? 
     а) метр 
     б) чел.- ч. 
     в) километр 
     г) тонна 
     д) чел.- дни 
     е) гектар 
 
47. Специализация работников в зависимости от их роли и места в производстве и 
его обслуживании, называется: 
1.   Функциональным разделением труда 
2.   Технологическим разделением труда 
3.   Квалификационным разделением 
 
48.    Специализация работников на выполнение отдельных производственных 
процессов и одновременно производимых операций на этих процессах называют: 
1.   Функциональным разделением труда 
2.   Технологическим разделением труда 
3.   Квалификационным разделением 
 
49. Работники животноводства 1-го и 2-го разрядов, слесари и трактористы 
машинисты 1-го и 2-го класса, специалисты разных категорий, это: 
1.   Функциональным разделением труда 
2.   Технологическим разделением труда 
3.   Квалификационным разделением 
 
50. Комплексными называют бригады: 
 
1. Обслуживающие несколько отраслей с производством однородных видов 
продукции 
2. Занятые на возделывании одного вида культуры или производства одного вида 
продукции 
3. Обслуживающих часть или всю отрасль и получающих несколько близких по 
технологии видов продукции 
 
51. Установление количественных и качественных соотношений работников и 
машин при выполнении взаимосвязанных процессов труда и отдельных его 
элементов, называют принципом: 
1. согласованности  
2. пропорциональности 
3. ритмичности 
4. непрерывности 
 
 
 
  52.  Внесите соответствующие исправления в содержание основных принципов организации 
оплаты труда следующие: 
 
1. (Соответствие, несоответствие) уровня заработной платы конъюнктуре рынка, (с учетом, 
без учета) соотношения спроса и предложения на рабочую силу на рынке труда 
2. Установление (минимального, максимального гарантированного) уровня оплаты, ниже 
которого она не может быть 
3. Отсутствие (верхних, нижних) пределов заработной платы 
4. Формирование средств на оплату труда по (остаточному,  преимущественному) принципу  
5.Стимулирование через систему вознаграждения роста доходов (предприятия, работников)  
6. Осуществление оплаты труда в соответствии трудовым вкладом (каждого работника, всей  
бригады) в экономические результаты деятельности подразделения и предприятия в целом 
7. Методы, условия и размеры оценки трудового вклада должны определяться самим 
(работником, коллективом) 
8. Простота и ясность построения системы оплаты, (доступность, недоступность) ее для 
понимания каждым рабочим и служащим. 
 
53.     Система оплаты труда, при которой каждая единица выполненной работы или 
полученной продукции оплачивается по одинаковым сдельным расценкам, а за 
достижение конкретных количественных и качественных показателей 
выплачивается премия называется: 
1. Аккордной 
2. Повременно-премиальной 
3. Тарифной 
4. Сдельно-премиальной 
 
54.      Шкала дифференциации заработной платы в зависимости от сложности труда 
и квалификации работников называется: 
1. Тарифной ставкой 
2. Тарифной сеткой 
3. Тарифной системой 
 
55.       Система оплаты труда, при которой основной заработок работника 
начисляется за отработанное время по существующим на предприятии тарифным 
ставкам, а за выполнение работ при хорошем качестве и в установленный срок или 
досрочно выдается премия, называется: 
1. Аккордной 
2. Повременно-премиальной 
3. Тарифной 
4. Сдельно-премиальной 
 
56. Система оплаты труда предполагающая использование разрядов и 
коэффициентов, устанавливаемых каждому работнику с учетом его 
профессиональных, квалификационных навыков, опыта работы, стажа и д.т, 
называется: 
1. Аккордной 
2. Повременно-премиальной 
3. Тарифной 
4. Сдельно-премиальной 
 
 
 
 57.  Количество работы,  которое должно быть выполнено одним или несколькими 
работниками за единицу времени называют: 
1. нормой времени 
2. нормой обслуживания 
3. нормой выработки 
 
58.  Количество объектов которое должны обслуживать один или несколько 
работников в течении определенного времени, называют: 
 
1. нормой времени 
2. нормой обслуживания 
3. нормой выработки 
4. нормой численности 
 
59.   Нормы труда,  используемые для наиболее распространенных видов работ на 
основе типовой технологии и организации труда с учетом конкретных условий 
называют: 
1.   едиными нормами 
2.  типовыми нормами 
3.  местными нормами 
4.  временными нормами 
 
 
60. Метод хозяйствования, основанный на соизмерении расходов и доходов с целью 
обеспечения безубыточной деятельности предприятия, называется: 
1.  Кооперация 
2.  Хозяйственный расчет 
3.  Подряд 
61. «Закон спроса» гласит, что при низких ценах будет куплено больше, при высоких 
меньше. Предполагает ли это, что одновременно с ценой не меняется ещѐ что-либо, что может 
компенсировать последствия еѐ изменения, что это за категория? 
 
1. Качество продукции 
2. Количество выпускаемой продукции 
3. Полезность продукции 
 
62. Виды и объемы производимой продукции определяются: 
1. средствами производства,  рабочей силой и  социально-экономическими отношениями 
2. производственными отношениями, обменом и потреблением материальных благ 
3. потребностями, спросом и производственным потенциалом предприятия 
4. техническими, материально-производственными, финансовыми ресурсами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 63. Определите соответствия между формами хозяйствования на предприятии и их 
особенностями: 
        Формы хозяйствования        Особенности деятельности на предприятии 
1.  Подряд            (А,В,)                             А. Определение расценки за 1 ц продукции 
2.  Аренда            (Б,Е,)                               Б. Установление расчетной цены 
3.  Внутрихозяйственный                          В. Оперативно-хозяйственная  
    кооператив      (Г,Д,)                                   самостоятельность                    
                                                                       Г.Владение, распоряжение средствами производства 
                                                                       Д. Распоряжение всей продукцией  
                                                                       Е. Источник оплаты труда - хозрасчетный     
                                                                           доход 
 
64. К какой форме хозрасчета относится данное определение: коллективы, 
подразделения или отдельные работники получают частичную самостоятельность в 
хоз. расчетной деятельности, при которой они не взаимодействуют с другими 
предприятиями и организациями, не распоряжаются полученной продукцией, не 
имеют самостоятельного баланса и расчетного счета. Работают на условиях 
самоокупаемости текущих производственных затрат. 
 
1. I форма хозрасчета 
2. II форма хозрасчета 
3. III форма хозрасчета 
 
65. С
Система экономических взаимоотношений, возникающих в процессе 
воспроизводства, между сельскохозяйственными предприятиями, государством, 
внутрихозяйственными подразделениями в связи с необходимостью введения 
высокорентабельного производства и социального развития предприятия 
называется: 
1.Специализацией 
2.Хозяйственным расчетом 
3.Кооперацией 
 
 
66. Перечислите основные элементы системы животноводства: 
 
1. Размер и состав отраслей 
2. Материально-техническая база отрасли 
3. Технология производства 
4.Экономическая эффективность 
5.Организационно-экономические мероприятия 
 
67.  Установите соответствие систем (подсистем) животноводства и отраслей 
животноводства 
       Системы (подсистемы)                      Отрасли животноводства 
          животноводства 
1.  Пастбищная                  (Б,В,Д)                 А. Свиноводство 
2. Пастбищно-стойловая  (Б,Г) 
3. Стойловая  (А,Г)                                        Б. Молочное скотоводство 
                                                                         В. Табунное коневодство  
                                                                         Г. Интенсивное молочное скотоводство 
                                                                         Д. Мясное скотоводство 
 
 68.     Кормовая база сельскохозяйственного предприятия состоит из двух подсистем: 
1. Кормообеспечение 
2. Кормопроизводство 
3. Кормодобывание 
4. Кормоиспользование 
 
69.   Расчет потребности в кормах производится с учетом: 
1. Продуктивности животных 
2. Живой массы 
3. Количества животных 
 
70.  Оборот стада это: 
1.  Все поголовье животных в хозяйстве, разделенное на половозрастные группы 
2.  Все поголовье животных в хозяйстве разделенное на возрастные группы 
3.  Движение поголовья различных половозрастных групп животных в хозяйстве 
 
 
71.Совокупность материально-технических средств производства и источников получения  
кормов с целью обеспечения животноводства кормами называется: 
1.Кормовой базой 
2.Кормопроизводством 
3.Кормодобыванием 
 
72.Зернофураж, комбикорма, жмыхи, витаминная травяная мука это: 
 
1. Зеленые корма 
2. Концентрированные корма 
3. Грубые корма  
 
73.Предприятия, производящие поросят и выращивающие их до 4-х месячного 
возраста называют: 
1.Откормочными 
2. Репродукторными 
3.С законченным циклом производства 
  
74.Средняя продолжительность использования основных маток на 
механизированных фермах составляет: 
1. 3-4 года 
2. 1-2 года 
3. 3- 5 лет 
 
75.  Срок первого осеменения телок на молочно товарных фермах составляет: 
1.  20 мес 
2. 18 мес 
3.  2 года 
 
 
76. Валовой сбор зерна озимой пшеницы: 
 
1.  Количество зерна, полученное с одного гектара 
2.  Количество зерна, полученное со всей площади 
3.  Неубранное зерно 
 
 
 77.  Перечислите основные элементы системы растениеводства: 
1. Материально-техническая база отрасли 
2. Система земледелия 
3. Совокупность отраслей растениеводства 
4. Состав и размер земельных угодий 
5. Организационно-экономические мероприятия 
 
78.    Обработанный и не засеянный участок земли, это? 
 
1.  пашня 
2.  залежь 
3.  пар 
 
 
79.  Научно-обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров по полям и во 
времени, называется? 
 
1.  севооборот 
2.  агротехника 
3.  система земледелия 
 
 
80. Назовите в правильной последовательности этапы процесса составления 
технологической карты:  подготовка исходных данных; исчисление прямых затрат; 
определение потребности в технике и рабочей силе; разработку технологии; 
1. …… подготовка исходных данных 
2. …… разработку технологии 
3. …… определение потребности в технике и рабочей силе 
4. …… исчисление прямых затрат 
 
81.  При размещении полей севооборота определяются… 
1. виды и число севооборотов с учетом 
специализации, типов кормления скота, структуры посевных площадей 
2. качества пахотных земель, отличия их в почвенном отношении 
3. размеры их сторон и форма, учитываются рельеф местности, характер почв 
 
82.  К какой группе относятся перечисленные отрасли: ремонтно-механические мастерские, 
машинно-тракторный парк, электроснабжение, отопление, водоснабжение? 
 
1.   Основные производственные 
2.   Вспомогательные 
3.   Дополнительные 
 
83.  Долгосрочная аренда машин и оборудования у их изготовителей называется? 
 
1.  владение 
2.  лизинг 
3.  субститут 
 
 
 
 
 84.  Система машин должна следующим основным требованиям: 
1. создание машин, способных работать на повышенных скоростях 
2. количественное и качественное совершенствование связующих звеньев систем машин (развитие 
подсистем машин) 
3. снижать затраты труда и средств на единицу выполняемых работ, производимой 
продукции, улучшать условия труда и повышать его производительность 
 
85. В технологической карте потребность в основном горючем для тракторов определяется 
как произведение нормы расхода на единицу объема работы и: 
1.  Площади в гектарах 
2. Объема перевезенных грузов 
3. Часов работы 
4. Объема работ 
 
 
86. Перечислите основные мероприятия по организации материально-технического 
обеспечения сельскохозяйственных предприятий: 
 
1. Определение потребности сельскохозяйственного предприятия в средствах производства 
2.Установление необходимых взаимоотношений с поставщиками средств производства 
3. Составление и представление обоснованных заявок на необходимых средства 
производства 
4. Маркетинг в сфере материально-технического обеспечения сельскохозяйственных предприятий 
5.Доведение заявок до снабженческих организаций, заводов-изготовителей и поставщиков 
материально-технических ресурсов 
6. Заключение договоров поставки средств производства и успешное их выполнение 
 
 
87.    Товарную часть картофеля и плодоовощной продукции эффективно хранить: 
1.   В местах производства 
2.   На близлежащей овощной базе 
3. В построенных на специализированных сельскохозяйственных предприятиях крупных 
складских емкостях с цехами по послеуборочной доработке 
 
88.   Товарная доработка молока непосредственно на сельскохозяйственных предприятиях 
заключается в : 
1. Охлаждении 
2. Кипячении 
3. Пастеризации 
4. Стерилизации 
 
89. Сортность молока зависит от: 
1. Базовой жирности 
2. Количества белка 
3. Бактериальной обсемененности 
4. Сроков доставки на мол. комбинат 
 
90. Сооружать хранилища для сельскохозяйственной продукции  экономически 
более выгодно: 
1. в непосредственной близости от мест производства 
2. в близи рынков сбыта (областных и крупных районных центров) 
3. в близи от ж.д. транспортных узлов, шоссе, портов и т.д. 
 
91. Организация первичной переработки продукции  на предприятии способствует: 
1. снижению сезонности 
2. снижению занятости 
3. снижению затрат на производство продукции 
 
 
92.  Выделите факторы, определяющие концентрацию производства на 
сельскохозяйственных предприятиях: 
1. Социально-экономические условия 
2. Природные условия 
3. Интенсификация производства 
4. Специализация и кооперирование 
5. Основные ресурсосберегающие технологии 
6. Комплексная механизация и автоматизация 
7. Агротехника производства 
8. Развитие маркетинговой деятельности предприятия 
9. Организационно-экономические 
 
93.       Что означает термин "концентрация производства"? 
1. Преимущественное развитие той или иной отрасли, группы взаимосвязанных отраслей, которые 
определяют производственное направление с.-х. предприятия 
2. Характеризует рост значения крупных хозяйств в данной отрасли, в том числе за счет 
поглощения массы мелких и средних предприятий 
 
 
94.   Что означает термин "интенсификация производства"? 
 
1.  Преимущественное развитие той или иной отрасли, группы взаимосвязанных отраслей, 
которые определяют производственное направление с.-х. предприятия; 
2.  Характеризует рост значения крупных хозяйств в данной отрасли, в том числе за счет 
поглощения массы мелких и средних предприятий; 
3.  Увеличение размера предприятия 
 
95. Выберите критерии для определения размера сельскохозяйственного 
предприятия 
1. Количество работников 
2. Размер сельскохозяйственных угодий 
3. Поголовье скота 
4. Наличие единиц автотранспорта 
5. Близость к рынкам сбыта продукции 
 
 
96.  На уровне сельскохозяйственного предприятия в основу разделения на отрасли 
положены следующие критерии: 
1. Вид и назначение производимой продукции или услуги 
2. Профессиональные качества работников 
3. Каналы реализации производимой продукции 
4. Технология и организация производства 
 
97.  Назовите принципы сочетания отраслей в сельскохозяйственном предприятии: 
1. Рациональное использования земельных угодий и повышение плодородия 
2. Выполнение плана по продаже государству сельскохозяйственной продукции 
3. Полное и равномерное использование трудовых и технических ресурсов предприятия 
4. Выполнение договорных обязательств по продаже сельскохозяйственной продукции 
5.  Подбор и сочетание отраслей с учетом размера сельскохозяйственного предприятия 
 98.  Укажите факторы, способствующие и сдерживающие специализацию: 
                    Группы факторов                           Факторы 
1. Способствующие                            А. Применение севооборотов  
углублению  специализации              Б.Разнообразие природных условий    
   (Б,Г,Д)                                              В. Рациональное использование ресурсов                   
                                                               в течение года 
2. Сдерживающие  углубление  
   специализации                                  Г. Совершенствование техники и технологии 
     (А.,В,Е)                                             Д. Развитие путей сообщения 
                                                          Е. Использование побочной продукции 
 
99.   Какое значение коэффициента специализации означает высокий уровень 
специализации хозяйства: 
 
1. 0,4-0,6 
2. 0,2-0,4 
3. 0,2 
 
100.  Отражаются ли затраты на формирование основного стада на стоимости  основных 
фондов? 
А.  Нет 
Б.  Да 
В.  Только  при полной замене основного стада 
 
 
 
